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司会 松 下 佳 代（京都大学高等教育研究開発推進センター教授）
溝 上 慎 一（京都大学高等教育研究開発推進センター助教授）
課題、どんな点を組織化していくポイントとしているのかといったあたりのすり合わせを最後にしていくことができ
れば、シンポジウムとしては非常にいいのではないかと思います。
では、時間も押していますので、早速、安永先生からお話ししていただこうと思います。私たちは下に下りて、
ディスカッションのときにはまた上で並ぼうと思いますので、そういう形でよろしくお願いいたします。
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